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ABSTRAK 
 
PERBEDAAN PERILAKU ASERTIF PADA SISWA SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN KASATRIYAN SURAKARTA DAN SISWA 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BANYUMAS 
 
Dita Patmasari 
G 0105017 
 
Perilaku asertif artinya menyatakan diri secara jujur dan nyaman untuk 
menerapkan hak-hak pribadi individu tanpa menyakiti hati orang lain. Budaya 
merupakan faktor penting perkembangan perilaku asertif dalam diri individu sehingga 
perilaku asertif dari budaya yang satu dengan yang lainnya dapat berbeda. Khususnya 
budaya Surakarta dan budaya Banyumas yang memiliki karakteristik perilaku 
tersendiri pada masyarakatnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perilaku asertif pada 
siswa SMK Kasatriyan Surakarta dan siswa SMK Negeri 3 Banyumas. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI SMK Kasatriyan Surakarta serta SMK 
Negeri 3 Banyumas. Teknik pengambilan sampel dengan purposive random 
sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah skala perilaku asertif. 
Analisis data menggunakan teknik analisis independent sample t test. 
Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata perilaku asertif kelompok 
Surakarta (SMK Kasatriyan Surakarta) 136,57 dan kelompok Banyumas (SMK 
Negeri 3 Banyumas) 140,70. Hal ini berarti bahwa siswa SMK Kasatriyan Surakarta 
dengan latar belakang budaya Surakarta mempunyai perilaku asertif yang lebih 
rendah daripada siswa SMK Negeri 3 Banyumas dengan latar belakang budaya 
Banyumas. Uji independent sample t test menghasilkan t hitung = -2,185 dan t tabel = 
1,975, probabilitas p-value < 0,05 (0,030 < 0,05). Hal ini berarti hipotesis diterima, 
yaitu terdapat perbedaan perilaku asertif pada siswa SMK Kasatriyan Surakarta dan 
siswa SMK Negeri 3 Banyumas. Interpretasi skor menunjukkan bahwa tingkat 
perilaku asertif siswa SMK Kasatriyan Surakarta dan siswa SMK Negeri 3 Banyumas 
termasuk dalam kategori cenderung tinggi.  
Kata kunci: Perilaku asertif, budaya Surakarta, budaya Banyumas 
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ABSTRACT 
DIFFERENCES ASSERTIVE BEHAVIOR IN STUDENT SEKOLAH 
MENENGAH KEJURUAN KASATRIYAN SURAKARTA AND STUDENT 
SEKOLAH MENANGAH KEJURUAN NEGERI 3 BANYUMAS 
Dita Patmassari 
G0105017 
 
 
Assertive behavior means to express them self honestly and conveniently 
to apply their personal rights without hurting others. Culture is an important 
developmental factor of assertive behavior within the individual so that the assertive 
behavior between one cultures to another can be different. Particularly Surakarta`s 
culture and Banyumas`s culture which have its own individual`s characteristics in its 
society.   
This study is aimed to know the differences of assertive behavior between 
Surakarta`s culture (SMK Kasatriyan Surakarta) and Banyumas`s culture (SMK 
Negeri 3 Banyumas). Sampling of this research uses purposive random sampling. 
Collection of data`s tool uses assertive behavior scale. Analysis of data uses 
independent sample t-test analysis technique. 
The result shows that average score of the Surakarta`s group (SMK 
Kasatriyan Surakarta) of assertive behavior is 136.57 and Banyumas group (SMK 
Negeri 3 Banyumas) is 140.70. This means assertive behavior SMK Kasatriyan 
Surakarta students who having Surakarta`s cultural background is lower than 
students of SMK Negeri 3 Banyumas who having Banyumas`s cultural background. 
Test of independent sample t-test resulted t count = -2.185 and t table = 1.975, with 
probability p-value < 0.05 (0.030 < 0.05). This means that the hypothesis is accepted, 
that there are differences in assertive behavior of SMK Kasatriyan Surakarta and 
SMK Negeri 3 Banyumas students. Interpretation score indicates level of assertive 
behavior SMK Kasatriyan Surakarta and SMk Negeri 3 Banyumas included in this 
category tend to be high. 
Keywords: assertive behavior, Surakarta`s culture, Banyumas`s culture        
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